



































































国际会计准则委员会 ( IASC) 发布的第
- 4-
创刊二十周年特稿
º I nter nat ional Account ing Standards C om mittee:
IAS 1, Presentat ion of Financial S tatements, Revised
1997, Para. 21.
» ¼ J. Blake: Accoun t ing S tandards, 50 t h Ed it ion,





















法对以下两项是必要的: ( 1) 确定收入和费







( APB Opinion 22) 将会计政策界定为: /报
告主体所依循的会计原则以及应用这些原则
的方法。0







































o 固定资产折旧方法 (直线法 ) ) ) 使用








¾ ¿ 同º,第 97段、第 99段。
À同» ,第 93页。
Á Williams , Jan R. And Mart in A. Mil ler, C ompre-



























附注中的会计政策部分披露以下内容: ( 1) 编




的 20项会计政策: 收入确认; 合并原则, 包括
子公司和联营企业; 企业合并; 合营企业; 有
形和无形资产的确认和折旧/摊销; 借款费用
和其他支出的资本化; 建造合同; 房地产投
资; 金融工具和投资; 租赁; 研究与开发; 存









业务( rental t ransact ions) ;外币折算; 修理和







特别重要的: ( 1) 从现存的可接受的备选方
案中所作出的选择; ( 2) 特定行为主体功能
特殊的领域; ( 3) 应用会计准则的异常和创
新情况。以下诸项会计政策被举例加以说
明: 合并原则; 固定资产和折旧;存货(计价方


































































































lv C hris topher Nobes and Robert Parker: Com para-
t iv e Internat ional Accoun t ing, 4th E dit ion, Prent ice
Hall , 1995.




















( Nobes & Parker) 所主编的 5比较国际会
计6一书, 列举了不同宏观会计政策组合导致
对收益和股东权益重大影响的例子。一家挪
威公司 ( No rsk H ydro) , 1992年报告净收益
1. 67亿挪威克朗, 但根据美国的规定则应为
17. 63亿挪威克朗(高出 956%)。一家澳大利
亚公司 ( T he News Cor por at ion) , 1992年报
告利润 5. 02亿澳元,但根据美国的规定则仅








































































































介绍并引入了国外最新研究成果,如 Just in t ime(适
时制)和 Activ it y based cost ing (作业成本计算)等。
在这同时, 一些学者从国内现实出发, 总结我们自己
成功的管理会计经验。人们不禁要问,我们有没有自














o潘 飞 徐健儿 张丽萍
